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Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el Empoderamiento y 
la toma de decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito de San Isidro 
Lima, 2019. El nivel de estudio fue descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 103 colaboradores relacionados directamente a la investigación. 
Asimismo, se aplicó los instrumentos con la técnica de censo por ser una población 
pequeña, además un cuestionario tipo Likert teniendo 30 preguntas por cada variable. 
Para el proceso de datos se usó el programa SPSS 24, y se logró establecer la 
confiabilidad mediante el alfa de Cronbach y para medir las variables la correlación de 
Spearman. Los resultados evidenciaron que existe relación positiva muy alta con una 
RHO = 0.903 entre la variable Empoderamiento y la variable Toma de decisiones. 
 





The purpose of this research was to establish the relationship between Empowerment 
and decision making of the company Newport Capital S.A.C. in the district of San 
Isidro Lima, 2019. The level of study was descriptive correlational. The sample 
consisted of 103 collaborators directly related to the research. Likewise, the instruments 
were applied with the census technique for being a small population, in addition to a 
Likert type questionnaire having 30 questions for each variable. For the data processing, 
the SPSS 24 program was used, and reliability was established through the Cronbach's 
alpha and to measure the Spearman correlation variables. The results showed that there 
is a positive relationship with a WHR = 0.903 between the variable Empowerment and 
the variable Decision making. 
 
































Actualmente las empresas invierten mucho capital para generar rentabilidad, pero 
también es importante el factor humano, ya que es imperiosa la necesidad de que sus 
colaboradores sientan que son parte de la empresa al tomar decisiones en nombre de la 
misma, y esto se puede dar a través de la delegación del poder y responsabilidades. 
 
Cabe señalar que el empoderamiento y la toma decisiones en una empresa es 
fundamental, sobre todo para que pueda tener éxito en el mercado laboral. 
 
Asimismo, la investigación se ha constituido en 6 capítulos que abarcarán los siguientes 
puntos: Capitulo uno, se mostrará los antecedentes nacionales e internacionales, la 
realidad problemática, las teorías relacionadas a la presente investigación, el 
planteamiento del problema general y los específicos, el objetivo general y los 
específicos, la hipótesis general y los específicos, por último, la justificación. En el 
capítulo dos, se abarcará la metodología de la investigación que incluye el tipo, diseño, 
nivel, enfoque, la operacionalización de las variables, la población, muestra, las técnicas 
e instrumentos, validez, confiabilidad, método estadístico, por último, los aspectos 
éticos. En el capítulo tres, de desarrollará los resultados que incluye el análisis 
descriptivo, la prueba de normalidad y prueba de hipótesis. En el capítulo cuatro, se 
mostrará la discusión. En capitulo cinco abarcará, las conclusiones finales. Por último, 
en el capítulo seis se abordará las recomendaciones y propuestas a seguir. 
 
En lo que concierne a la realidad problemática, podemos indicar que, en el contexto 
internacional, de acuerdo con la Revista de comunicación (2017), hace mención de la 
importancia del empoderamiento como herramienta de gestión, explicando algunos 
ejemplos como: la empresa Bimbo que lleva 71 años de liderazgo en el mercado de 
planificación, tiene una planilla extensa, alcanzando los 137,000 empleados en toda la 
organización. La particularidad de sus estrategias para trasmitir integración entre ellos 
es diseñada a través de la delegación de funciones en todas sus plantas a nivel mundial, 
asignándoles responsabilidades del diseño, elaboración del producto, sus políticas de 
mejoramiento, las estrategias de marketing y la mejora continua de los métodos del 
trabajo (p. 7). Asimismo, García (2004), refiere que el empoderamiento es un elemento 
fundamental, que permite establecer pautas de evaluación circunstancial, y a su vez 
permite actuar en los parámetros de precisión orientados a obtener un resultado 
altamente eficiente. 
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Por otro lado, de acuerdo con las bases conceptuales de la teoría del empoderamiento, se 
dice que está vinculado a la delegación de poder y autoridad. Sin embargo, muchas 
veces es decisión del líder de la empresa quien decide hacer el tránsito y llevarlo desde 
la perspectiva personal al nivel empresarial. 
 
En el caso del Perú, son escasas las organizaciones que orientan el empoderamiento 
como instrumento de gestión óptimo para generar proceso de mejora continua, 
demostrando que existe una diferencia abismal entre organizaciones competitivas y las 
que actúan en el mercado nacional. En un informe de Great Place to Works (2015), la 
empresa que viene practicando con mayor certeza la técnica moderna de gestión, es la 
Cadena de Hoteles Hilton, organización que orienta como estrategia de capacitación 
continua, la base para generar cambio positivo en los miembros de sus equipos de alto 
rendimiento, representando para ellos, la base filosofía de la cultura corporativa 
practicable en la empresa. 
 
En la Empresa Newport Capital SAC, se está realizando un proceso de reenfoque o 
reingeniería en el cual se aumentan responsabilidades a los Jefes de Casino, asumiendo 
la supervisión de todas las áreas del casino como alimentos, bebidas, infraestructura, 
seguridad, caja y del área técnica; y como consecuencia de ello, las nuevas políticas 
conllevan a eliminar puestos de supervisión de cada área para que el jefe de casino los 
asuma. Esta decisión incrementará las responsabilidades que deberá responder esta 
nueva afrenta, y como consecuencia de ello, también habrá necesidad de asumir 
decisiones importantes en el proceso de ejecución del cargo asignado. 
 
Por lo tanto, en el análisis, debería ser necesario empoderar al personal, otorgándole 
poder de decisión, facultamiento de responsabilidades y delegación de funciones, como 
propone la teoría consignada. Sin embargo, de la teoría a la práctica algo debe de estar 
fallando, ya que no se puede tomar decisiones en situaciones fuera de lo normal o que 
no se contemplan en los procedimientos de la empresa, trayendo como consecuencia 
que necesariamente se tiene que pedir la autorización para ejecutar alguna acción. Esta 
falta de empoderamiento y toma de decisiones, ha conllevado a que tengamos reclamos 
de clientes a través del libro de reclamaciones en un promedio del 30%, por causa de no 
poder actuar como sugiere la teoría del empoderamiento, evidenciando la falta de 
actuación por miedo a ser sancionados y sobre todo a tener que consultar cualquier 
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irregularidad al gerente y tener el Vº Bº para proceder a actuar cuando el problema no es 
habitual. 
 
Cabe señalar que en el entorno específico del estudio se evidencia las actividades 
desarrolladas con escasa eficacia personal, pues las decisiones en las funciones están 
sujetas al gerente por el cuidado de no cometer errores para no ser sancionados; escasa 
autodeterminación de los colaboradores, bajo empoderamiento que conlleva a 
consecuencias personales de decisión, escasa responsabilidad en el cumplimiento de las 
funciones; que están relacionados con las condiciones de certeza, condiciones de riesgo 
y condiciones de incertidumbre. 
 
Es por ello que la investigación es de necesidad en la empresa, y como consecuencia del 
estudio proponer cambios que consoliden la teoría del empoderamiento y se pueda 
delegar las funciones correspondientes para que asuman en condiciones óptimas sus 
nuevas responsabilidades. 
 
En cuanto a la situación problemática existente, se requiere profundizar el estudio con 
trabajos previos a nivel internacional y nacional, con la finalidad de usarlos como 
ejemplo. Además, estos antecedentes consisten en: 
 
Antecedentes a nivel internacional: 
Hernández, M. (2016). “Relación entre los estilos de liderazgo y la toma de decisiones 
en los mandos medios de la distribuidora Huehueteca de Centro de Occidente S.A. de 
Huehuetenango –México”. Presentó como meta establecer la correlación que existe 
entre los estilos de liderazgo y la toma de decisiones en los mandos de nivel medio. La 
muestra poblacional en la cual se hizo la investigación fue de tipo descriptivo 
correlacional con la participación de 25 colaboradores de mandos medios, integrados 
por hombres, entre los 25 y 50 años. Asimismo, para la obtención de resultados se 
aplicó un test de estilos de liderazgo de Kurt Lewin conteniendo tres estilos 
(Autoritario, Democrático y Liberal) permitiéndonos reconocer que tipo de liderazgo 
tienen los mandos medios en el manejo de sus áreas de trabajo. Se concluyó según la 
correlación de Rho de Spearman, un valor comprendido de 0.616, entre las dos 
variables de estudio, considerando que es una correlación positiva moderada. También 
se estableció que el valor de p = 0,000 de la evaluación de significancia, establece que 
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se acepta la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula; por lo tanto, existe relación 
entre las variables estilos de liderazgo y toma de decisiones en el nivel operativo de la 
empresa distribuidora Huehueteca de Centro de Occidente S.A. 
 
Asimismo, López, L. (2015) en su estudio “Empoderamiento y satisfacción laboral del 
área administrativa de la municipalidad de Rio Bravo Suchitepéquez – 
Quetzaltenango” Planteó como objetivo estudiar en nivel de influencia que determina el 
empoderamiento en la satisfacción de los empleados. Además, utilizó el tipo de estudio 
descriptivo. El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, con 25 preguntas, 
estratificadas con la escala Likert. La muestra representativa estuvo constituida por 26 
personas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de investigación, llegó a 
concluirse que el empoderamiento tiene un nivel de influencia significativa en la 
percepción de satisfacción en su puesto de trabajo de los trabajadores administrativos de 
la muestra estudiada. 
 
Por otro lado, Morales, M. (2016). “Empoderamiento y desempeño laboral en el colegio 
cristiano Nueva Nación, de la ciudad de Quetzaltenango”. El propósito de la 
investigación fue establecer el nivel de empoderamiento en el desempeño laboral en los 
colaboradores. El diseño fue no experimental de corte transversal, asimismo, el tipo de 
investigación fue básica con un nivel descriptivo correlacional y el enfoque cuantitativo. 
Consideró una población censal de 112 trabajadores de la institución indicada. En los 
resultados obtenidos se pudo verificar que el 68% en los trabajadores evaluados, 
manifestaron que no están seguros en el momento que tiene que tomar una decisión 
especifica en el área laboral designada; también el 32% de los encuestados manifestaron 
que tienen seguridad al momento de tomar decisiones en el área de trabajo, pero que 
tienen en consideración el tipo de trabajo y la antigüedad que permanece en la 
institución educativa. Además, el Rho de Spearman estableció que existe una 
correlación moderada de 0.552. 
 
Antecedentes a nivel nacional: 
Loayza, M. (2015) señaló en su tesis titulada “La gestión de la información y su 
relación con la toma de decisiones en la dirección de infraestructura de la universidad 
nacional José María Arguedas en la ciudad de Andahuaylas, Perú”. Planteó el objetivo 
de demostrar la relación entre la gestión de la información y la toma de decisiones. El 
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instrumento de investigación que aplicó fue un cuestionario dirigido a los profesionales 
de cada área, a los técnicos de planta y los auxiliares que laboran en la planta. La 
muestra estuvo constituida por un total de 44 colaboradores. La metodología aplicada es 
de tipo no experimental de corte transaccional. El Rho de Spearman alcanzó un valor de 
0.768, indicando que existe correlación positiva moderada. Se concluyó que existe una 
relación significativa cuando se sometió a la prueba para las variables, gestión de la 
información y la toma de decisiones. De acuerdo con la afirmación las variables 
estudiadas tienen un comportamiento disímil, dado que están sujetos a la influencia de 
los factores de acuerdo al nivel de decisión en la institución educativa. 
 
Asimismo, Flores, D. (2017). “El empowerment y la productividad en la empresa 
Industrias y Servicios El Tigre S.A Lima Perú”. El propósito principal fue establecer la 
correlación entre las variables empoderamiento y la productividad. La investigación fue 
básica, con un diseño no experimental de corte transversal, y un nivel  descriptivo 
correlacional bajo el enfoque cuantitativo. Conformado por 60 colaboradores como 
población y la muestra empleada es no probabilística. Para la recolección de datos se 
utilizó como instrumento un cuestionario tipo censo. Se obtuvo la confiabilidad del 
cuestionario usando el coeficiente Alfa de Cronbach, con un valor de 0.950. Así 
también se aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman donde se observó que 
existe relación entre el empowerment y la productividad con un coeficiente de 
correlación positivo y altamente significativo 0.784. 
 
Por último, Panduro, J. (2017) en su trabajo, “Control interno y toma de decisiones en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Tarapoto – Perú”. Tuvo como meta 
comprobar la relación entre el control interno y la toma de decisiones. Fue realizada 
mediante un enfoque cuantitativo, usando un método hipotético-deductivo, de tipo 
básico, con un diseño no experimental-transversal y un nivel descriptivo- correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 169 trabajadores. Para la recolección de información 
se utilizó la encuesta, a través de dos cuestionarios, uno para medir el control interno y 
el otro para medir la toma de decisiones. Los resultados permitieron concluir que existe 
relación estadísticamente significativa y directa (r=0,514, Sig.=0,000), entre el control 
interno y la toma de decisiones. 
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Con respecto a las teorías relacionadas al tema, mencionaremos: 
Variable X1: Empoderamiento: Según Cálix, et al. (2016), refieren que el 
empoderamiento es una herramienta fundamental, ya que permite incrementar el 
diálogo, la responsabilidad y la delegación de los trabajadores. Además, hace una 
apreciación rigurosa sobre la delegación de responsabilidades centrado en una 
comunicación eficaz que se requiere ajustar a las necesidades de la organización. 
Entonces el empoderamiento es un proceso dinámico y en construcción constante, 
generando cambio y logrando resultados ilimitados en el desarrollo de la organización 
(p.25). 
 
Así también Whetten, D; y Cameron, K. (2016), señalan que el empoderamiento es 
otorgar y permitir a los trabajadores que desarrollen confianza en sí mismo, además 
ayuda a superar los sentimientos de inferioridad, de frustración e impotencia por no 
haber logrado objetivos planteados en la vida diaria y laboral. También significa que los 
seres humanos se motiven para realizar una actividad (p. 30). 
 
Por otro lado, Wilson, T. (2016), afirma, que el empoderamiento es una herramienta 
fundamental, que es iniciado por los gerentes al escuchar las opiniones de los 
trabajadores, permitiéndoles que desarrollen el potencial para que puedan alcanzar las 
metas de la empresa y sus propias metas (p. 23). 
 
Variable Y1: Toma de decisiones: Según Daft, R. (2015), refiere que, la toma de 
decisiones es un proceso que sirve para reconocer y solucionar problemas ya sea de 
índole personal, como empresarial. Además, dicho proceso tiene dos etapas que se 
basan en identificar el problema y luego el de darle una solución (p.452). 
Según Mallo, C; y Rocafort, A. (2014), afirman, que es un proceso, que utilizan los 
gestores de una empresa, ya que suponen que al utilizarlo ayudará a resolver las 
dificultades generados por no haber hecho una buena toma de decisiones. Asimismo, es 
importante porque va a depender de ello, para que la empresa pueda lograr sus objetivos 
y metas planteados (p. 97). 
Por ultimo Hernández, M. (2016), refiere que es una actividad principal del mando 
directivo, pero también de los trabajadores que conforman la empresa, ya que, si no se 
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toma buenas decisiones, la empresa no logrará sus metas y objetivos, por lo tanto, 
perjudicará a todos en general (p.105). 
 
Teniendo en cuenta estas teorías, se plantea el siguiente título: “Empoderamiento y 
toma de decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C en el distrito San Isidro Lima 
2019”. Además, se plantea el problema general: ¿Cómo se relacionan el 
empoderamiento y la toma de decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el 
distrito San Isidro Lima, 2019? 
Así también los problemas específicos: ¿Cómo se relacionan la eficacia personal y la 
toma de decisiones en la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
2019? y ¿Cómo se relacionan la autodeterminación y la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019? 
 
En cuanto a la justificación, se puede decir que es importante analizar la relación entre 
el empoderamiento y la toma de decisiones, además que, al obtener resultados, se podrá 
brindar conceptos claros que ayudarán a la empresa a lograr sus metas y objetivos que 
se han planteado. Asimismo, en relación a la justificación práctica, se busca generar 
estrategias y soluciones para poder resolver los conflictos suscitados en la empresa por 
no haber hecho un adecuado empoderamiento y toma de decisiones. 
Por ultimo en cuanto a la justificación social, podemos precisar que la elaboración de la 
investigación se ofreció como antecedente para alumnos o entidades, las cuales se 
identifiquen con la realidad problemática, ya que en el estudio se brindó soluciones de 
mejora con respecto al uso adecuado de las variables. 
 
Con respecto a las hipótesis del estudio, se partió de la hipótesis general, que el 
empoderamiento se relaciona con la toma de decisiones de la empresa Newport 
Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Asimismo, las hipótesis específicas: la eficacia personal se relaciona con la toma de 
decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
2019. La autodeterminación se relaciona con la toma de decisiones de la empresa 
Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
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En cuanto al objetivo general: determinar la relación del empoderamiento y la toma 
de decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
2019. 
Así también los objetivos específicos: Determinar la relación de la eficacia personal 
y la toma de decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San 
Isidro Lima, 2019. 
Determinar la relación de la autodeterminación y la toma de decisiones de la empresa 


































2.1 Tipo, nivel, diseño y enfoque 
2.1.1 Tipo de la investigación: 
En el trabajo se ha utilizado el tipo aplicada, ya que Rodríguez (2005), 
menciona que este estudio se enfoca a situaciones y características concretas, 
además se basa en estudios reales y precisos (p. 23). 
 
2.1.2 Nivel de la investigación: 
En el trabajo se utilizó el nivel descriptivo correlacional, con un método 
hipotético deductivo. Ya que Hernández y Sampieri, (2010), lo definen como 
descriptivo, porque tiene la finalidad de especificar propiedades, 
características ya sea de personas, grupos o procesos. Correlacional, porque 
solo pretende conocer si hay relación o no entre dos o más variables. Por 
último, definen hipotético deductivo, ya que va de lo general a lo particular, 
además que parte de aseveraciones proyectadas en las hipótesis, analizando 
si son aceptadas o rechazadas (p. 98). 
 
2.1.3 Diseño de la investigación: 
El diseño que se utilizó es no experimental de corte transversal. 
Además, Carrasco (2008), menciona que no hay manipulación de las 
variables, y los datos se recogen en un primer momento, y no se hacen 
seguimientos (p. 72). 
 
2.1.4 Enfoque Cuantitativo: 
Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que Bernal, (2015), lo define como un 
proceso cuantitativo o tradicional, que consiste en la medición de los 
fenómenos en base a datos estadísticos (p. 57). 
 
2.2 Operacionalización de variables: 
La investigación se trabajó con dos variables: 
 
 
2.1.5 Variable X2: Empoderamiento: 
Según Whetten y Cameron (2016), señalan que el empoderamiento es 
otorgar y permitir a los trabajadores que desarrollen confianza en sí mismo, 
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además ayuda a superar los sentimientos de inferioridad, de frustración e 
impotencia por no haber logrado objetivos planteados en la vida diaria y 
laboral. También significa que los seres humanos se motiven para realizar 
una actividad (p. 30). 
 
Asimismo, Arroyo (2014), afirma que se basa en el hecho de delegar 
potestad y autoridad a los trabajadores, para que se sientan parte de la 
empresa, y por ende puedan desempeñarse exitosamente, alcanzado metas y 
objetivos propuestos (p. 233). 
 
Dimensión 1: eficacia personal 
Whetten y Cameron (2016), refieren que la eficacia personal, es un tema 
importante a tratar, ya que consiste en la capacidad y competencia que tienen 
los trabajadores para desempeñar las tareas asignas y así lograr éxito. La 
organización es responsable de que los colaboradores desarrollen la eficacia 
a nivel individual como grupal (p. 406). 
 
Dimensión 2: autodeterminación 
Whetten y Cameron (2016), afirman que la autodeterminación es el grado de 
autoeficacia que poseen todos los seres humanos, además alude a un sentido 
de competencia para logara metas y objetivos, propuestos por la empresa. 
Así también la autodeterminación no es más que la capacidad, que ayuda a 
tomar acción importante y responsable en las decisiones concernientes a la 
empresa y asumir las consecuencias ya sean favorables o desfavorables (p. 
407). 
 
Dimensión 3: consecuencia personal 
Whetten y Cameron (2016), señalan que la consecuencia personal, es más 
importante para el colaborador, porque lo hace sentirse partícipe y 
satisfecho, no solo de las consecuencias, sino también de las partes 
productivas y la posibilidad de influenciar en las decisiones para trasformar 
y guiar positivamente el ambiente de trabajo (p. 408). 
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Dimensión 4: significado 
Whetten y Cameron (2016), afirman, que los seres humanos poseen un grado 
de significancia, además aprecian el trabajo cuando hay un grado de 
identificación con los objetivos de la empresa (p. 409). 
Dimensión 5: responsabilidad 
Whetten y Cameron (2016), refieren, que la responsabilidad no solo es 
realizar el trabajo, porque la empresa da órdenes, sino también porque los 
seres humanos, perciben que serán tratados con respeto y a lo largo del 
tiempo sus trabajos serán valoradas y recompensados (p. 410). 
 
En síntesis, se puede decir que la verdadera responsabilidad, no solo se basa 
en cumplir horarios, normas, sino de reconocer y asumir las consecuencias 
de nuestros propios actos. 
 
2.1.6 Variable Y2: Toma de decisiones 
Mallo y Rocafort (2014), afirman que la toma de decisiones es un proceso y 
una herramienta que utilizan los gestores de una empresa, para hacer una 
elección adecuada de las soluciones para el beneficio de la organización 
como para los trabajadores y así logren éxito y cumplan todas las metas (p. 
97) 
De hecho, la toma de decisiones se convierte en una actividad cotidiana y 
habitual para toda persona o empleado ya que vivimos constantemente 
enfrentando este tipo de situaciones donde tenemos que optar por una 
solución sea o no la más favorable. 
 
Por otro lado, Hernández (2016), señala que es una característica del equipo 
directivo, pero también de los trabajadores que conforman la empresa, ya 
que, si no se toma buenas decisiones, la empresa no logrará sus metas y 
objetivos, por lo tanto, perjudicará a todos en general (p.105). 
 
Dimensión 1: Certeza 
Hernández (2016), señala que la certeza, se basa en el conocimiento eficaz 
para la toma de decisiones, puesto que puede medir los posibles resultados 
antes de ser ejecutados, además que ayuda a que los directivos puedan tomar 
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decisiones correctas, porque previo a ello hay un conocimiento de los 
resultados (p. 117). 
 
Dimensión 2: Riesgo 
Hernández (2016), afirma que el riesgo, se basa en la capacidad de generar 
probabilidades a los resultados, en base a experiencias personales o de la 
organización. Asimismo, en las situaciones de riesgo el personal del mando 
alto, tienen que utilizar datos históricos para asignar posibilidades a las 
interrogantes, ya que minimizará el riesgo desfavorable que pudiera tener 
como resultado (p. 117). 
 
Dimensión 3: Incertidumbre 
Hernández (2016), afirma que una situación de incertidumbre se genera con 
el proceso de la toma de decisiones, en donde se dividen en condiciones 
fuera de control, que son aquellas situaciones que no dependen de nadie, y 
tampoco se puede cambiar o modificar. Desconocimiento de la información, 
que es aquella situación que se genera, cuando no se es dueño total del 




Tabla 1.Matriz de Operacionalización de variable: Empoderamiento 
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fundamental, que es 
iniciado por los gerentes al 
escuchar las opiniones de 
los trabajadores, 
permitiéndoles que 
desarrollen el potencial 
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las metas de la empresa y 
objetivos y resultados 
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Disposición a aprender 29, 30 
 
 
Fuente: Roberto Velarde y José Tirado 
 externos   
Cantidad de esfuerzo 7, 8 
Wilson, T. (2016), afirma,    Autodeterminación Velocidad del trabajo 9, 10 16%  
que el empoderamiento es     Resultados positivos 11, 12   











Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Peso Escala de medición 
 Hernández, M. (2016), 
refiere que es una 
actividad principal del 
mando directivo, pero 
también de los 
trabajadores que 
conforman la empresa, 
ya que, si no se toma 
buenas decisiones, la 
empresa no logrará sus 
metas y objetivos, por 
lo tanto, perjudicará a 
todos en general 
(p.105). 
  Consolidación de efectivo 1, 2   




  Condiciones 
de certeza 
Verificación de efectivo 
entregado a los cajeros 
5,6 35% 
 
   Distribución inmediata 7,8   











Para       lograr       los 
objetivos y resultados 
se       aplicará       los 
instrumentos de 
investigación como: 
la encuesta y 
cuestionario y el 
programa SPSS 24. 
  













 Disminución de clientes 15,16 45% 
   Buscar soluciones secundarias 17, 18   




    Libro de Reclamaciones 21, 22   
   Condiciones 
de 
incertidumbre 
Resultados fuera de rango 23, 24   
   Indecencias en máquinas 25,26 20%  
   Tickets no reconocidos 27,28   
    Fuga de talento humano 29, 30   
 
Fuente: Roberto Velarde y José Tirado 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población: 
La población, estuvo conformada por 140 colaboradores de la empresa 
Newport Capital S.A.C. Según Hernández, Fernández y Batista (2010), 
definieron como el conjunto de todo el universo (p. 174). 
 
2.3.2 Muestra: 
Hernández, Fernández y Batista (2014), mencionaron que, la muestra es una 
parte de la población, en el cual se recoge datos e información, pero debe 
definirse con cierta previsión estadística (p. 191). 
Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, la muestra estuvo 
conformada por 103 colaboradores de los 10 casinos de la empresa. 
Asimismo, por ser una población pequeña se utilizó la técnica del censo, en 
donde se recogió los datos de casi todo el personal. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
2.4.1 Instrumentos de recolección de datos: 
Según Abero, et al. (2015), refieren que para recabar datos se puede 
utilizar diversas técnicas, además que se tiene que tener en cuenta el 
problema y el objetivo de ello, ya que eso ayudara a escoger una técnica 
correcta (p. 147). 
Por lo tanto, la técnica que hemos utilizado es la encuesta, ya que se asemeja 
a nuestra investigación. 
 
2.4.2 Validez: 
Pabella (2003), afirma que la validez, consiste en que el instrumento debe 
medir, aquello que se quiere investigar (p. 146). 
Para evidenciar la validación de la encuesta, se requirió la aprobación de dos 




Según Flames (2012), para que pueda existir la confiabilidad, primero tiene 





la investigación, luego esa data se formaliza mediante una operación 
estadística. Entonces la prueba piloto se convierte en un instrumento de 
comprobación, lo cual permitirá conseguir los datos que se desean (p. 50). 
Por lo tanto, se puede decir que la confiabilidad se basa en determinar la 
presión y exactitud del instrumento. Asimismo, se utilizó el método de Alfa 
de Cronbach. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Se ha utilizado el programa SPSS 24, para obtener los resultados, asimismo se 
realizó la correlación de Spearman, las pruebas de normalidad, y las pruebas de 
confiabilidad, para poder determinar si el instrumento aplicado es confiable y si 
existe correlación entre las variables investigadas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El estudio, se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones éticas para 
el desarrollo del mismo, adicionalmente se han considerado hechos, derivados 
de situaciones reales que se presenta la empresa New Capital S.A.C., 
incluyendo autores cuyas definiciones y trabajos nos han nutrido de 
conocimiento, información y casos prácticos. De esta manera se han respetado 
los derechos de autoría con aportes de interpretación propia que nos han 
ayudado a definir y entender el horizonte del estudio que ha proporcionado 
sugerencias a posibles soluciones a la falta de toma de decisiones. 
Asimismo, como parte del desarrollo se ha considerado las normas APA y se 
ha pasado el trabajo por la prueba anti-plagio, con el fin de ajustar la 





































Tabla 3.Resumen del procesamiento de los casos 
 
 
 N  % 
 Válidos 103 100.0 
Casos Excluidos 0 .0 
 Total 103 100.0 
 














N de elementos 
.976 60 
 





Interpretación: en la tabla 3, la confiabilidad se realizó con una muestra de 
103 colaboradores. Así también en la tabla 4, se puede observar que tiene un 
alfa de cronbach de 0.976, por lo tanto, el instrumento aplicado es confiable, 
asimismo, según George y Mallery (2013), afirman que un instrumento 
confiable debe tener un cociente de confiabilidad mayor a 0.80. 
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Figura 1.DIMENSIÓN EFICACIA PERSONAL 
 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 31.07% respondieron 
que casi nunca son capaces de cumplir con los objetivos, así mismo el 28.16% 
respondieron casi siempre, el 21.36% a veces, el 15.53% respondieron siempre, por 
último, el 3.88 % respondieron nunca. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que casi nunca 
son capaces de cumplir sus objetivos. 
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Figura 2.DIMENSIÓN AUTODETERMINACIÓN 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 32.04% respondieron 
que casi nunca la obtención de los resultados positivos es gracias a la 
autodeterminación, así mismo el 30.10% respondieron casi siempre, el 20.39% a veces, 
el 15.53% respondieron siempre, por último, el 1.94 % respondieron nunca. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que casi nunca la 
obtención de resultados positivos es gracias a la autodeterminación. 
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Figura 3.DIMENSIÓN CONSECUENCIA PERSONAL 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 30.10% respondieron 
que casi siempre es importante empoderar al personal para generar confianza, así mismo 
el 28.16% respondieron a veces, el 25.24% casi nunca, por último, el 16.50% 
respondieron siempre. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que casi siempre 
es importante empoderar al personal para generar confianza. 
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Figura 4.DIMENSIÓN SIGNIFICADO 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 31.07% respondieron 
que a veces el personal se siente motivado a través del empoderamiento, así mismo el 
26.21% respondieron casi siempre, el 25.24% casi nunca, el 15.53 respondieron 
siempre, por último, el 1.94% nunca. 
 
Por la tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que a veces el 
personal se siente motivado a través del empoderamiento. 
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Figura 5.DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 35.92% respondieron 
que casi nunca la responsabilidad ayuda a consolidar la personalidad laboral, así mismo 
el 30.10% respondieron casi siempre, el 27.18% a veces, el 5.83 respondieron siempre, 
por último, el 0.97% nunca. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que casi nunca la 
responsabilidad ayuda a consolidad la personalidad laboral. 
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Figura 6.DIMENSIÓN CONDICIONES DE CERTEZA 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 36.89% respondieron 
que casi siempre se actúa con certeza en minimizar el riesgo en cuanto a la distribución 
de efectivo, así mismo el 33.01% respondieron a veces, el 19.42% respondieron casi 
nunca, por último, el 10.68 respondieron siempre. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que casi siempre 
se actúa con certeza en minimizar el riesgo en cuanto a la distribución de efectivo. 
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Figura 7.DIMENSIÓN CONDICIONES DE RIESGO 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 33.96% respondieron 
que casi nunca en caso de ausencia de personal se puede reemplazar rápidamente, así 
mismo el 31.07% respondieron casi siempre, el 22.33% respondieron a veces, el 11. 
65% siempre, por último, el 0.97% respondieron nunca. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que casi nunca 
en caso de ausencia de personal se puede reemplazar rápidamente. 
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Figura 8.DIMENSIÓN CONDICIONES DE RIESGO 
 
Interpretación: de los 103 encuestados, se ha observado que el 45.63% respondieron 
que a veces consideran que la falta de toma de decisiones causa rotación del personal, 
así mismo el 33.01% respondieron casi siempre, el 16.50% respondieron casi nunca, por 
último, el 4.85% respondieron siempre. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los trabajadores piensan que a veces 
consideran que la falta de toma de decisiones causa rotación del personal. 
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2.5 Prueba de normalidad 
Ho: Existe distribución normal 
 
 
Interpretación: de los 103 trabajadores que colaboraron con la encuesta, se 
mostró que el nivel de significancia es menor a 0.05 (ver tabla 13 - anexo). 
Entonces se rechaza la hipótesis nula y se afirma que no hay distribución 
normal 
 
2.6 Prueba de hipótesis 
Según la disparidad para realizar la prueba de hipótesis, se corroboró que las 
variables y dimensiones, no tienen distribución normal, por ende, se emplearon 
las pruebas no paramétricas y la correlación de Rho de Spearman. 
 
2.6.1 Prueba de hipótesis general 
Prueba de influencia de variables 
 
 
Planteamiento de hipótesis 
HG: El empoderamiento se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Ho: El empoderamiento no se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Ha: El empoderamiento si se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
 
Regla de decisión 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis Alterna) 
 
Interpretación: en la tabla 15 (ver anexo), observamos que la muestra es de 
103 participantes. La investigación es no paramétrica, porque no hay 
distribución normal, asimismo la correlación de Spearman es 0.903, 
considerando la tabla 14 (ver anexo), siendo que existe una correlación 
positiva muy alta o fuerte. Del mismo modo observamos que la significancia 
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es 0.000 que es menor a 0.05, por lo que resulta rechazar la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
Concluyendo que el empoderamiento si se relaciona con la toma de 
decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro 
Lima, 2019. 
 
2.6.2 Prueba de hipótesis especificas 
Prueba de influencia de variables 
 
 
Planteamiento de hipótesis especifica: Eficacia personal y toma de 
decisiones 
 
H1: La eficacia personal se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Ho: La eficacia personal no se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Ha: La eficacia personal si se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
 
Interpretación: en la tabla 16 (ver anexo), observamos que la muestra es 
103 participantes. La investigación es no paramétrica, porque no hay 
distribución normal, asimismo la correlación de Spearman es 0.829, 
considerando la tabla 14 (ver anexo), siendo que existe una correlación 
positiva alta o considerable. Del mismo modo observamos que la 
significancia es 0.000 que es menor a 0.05, por lo que resulta rechazar la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Concluyendo que la eficacia personal si se relaciona con la toma de 





Planteamiento de hipótesis especifica: Autodeterminación y toma de 
decisiones 
 
H1: La autodeterminación se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Ho: La autodeterminación no se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
Ha: La autodeterminación si se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 2019. 
 
Interpretación: en la tabla 17 (ver anexo), observamos que la muestra es de 
103 participantes. La investigación es no paramétrica, porque no hay 
distribución normal, asimismo la correlación de Spearman es 0.809, 
considerando la tabla 14 (ver anexo), siendo que existe una correlación 
positiva alta o considerable. Del mismo modo observamos que la 
significancia es 0.000 que es menor a 0.05, por lo que resulta rechazar la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Concluyendo que la autodeterminación si se relaciona con la toma de 































La investigación ha dado respuesta a las interrogaciones del estudio, ya que se confirmó 
la hipótesis habiendo obtenido los resultados válidos y confiables contrastando con la 
realidad, antecedentes, métodos y teorías: 
 
Discusión por objetivo 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del empoderamiento y la 
toma de decisiones de la Empresa Newport capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima 
2019. De acuerdo a la correlación de Spearman muestra que el coeficiente es Rho= 
0.903; siendo que, existe una correlación positiva muy alta o fuerte, según Hernández, 
S. y Fernández, C. y baptista, P.   (2010). Además, guarda similitud con el antecedente 
de Loayza, M. (2015), porque su objetivo buscó demostrar la relación entre la gestión 
de información y la toma de decisiones en la universidad nacional José María Arguedas. 
Entonces se infiere que el empoderamiento y la toma de decisiones guardan relación, 
por ende, son importantes para el crecimiento de la empresa. 
 
Discusión por hipótesis 
La hipótesis de la investigación, se basa en que el empoderamiento se relaciona con la 
toma de decisiones de la Empresa Newport capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
2019. 
Además, los resultados afirmaron que si existe relación entre el empoderamiento y la 
toma de decisiones. Así también guarda relación con el antecedente de: Panduro, J. 
(2017), en donde confirma que existe relación estadísticamente significativa entre el 
control interno y la toma de decisiones. 
 
Discusión por metodología 
En el trabajo, la metodología fue del tipo aplicada, con un nivel descriptivo 
correlacional, asimismo el diseño fue no experimental – transversal, y de enfoque 
cuantitativo, según la exploración tuvo semejanza con la metodología aplicada por 
Panduro, J. (2017), quien en su investigación determinó que el diseño utilizado es no 
experimental-transversal, con un nivel de estudio descriptivo-correlacional. 
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Discusión por teorías 
La investigación tuvo como variables al empoderamiento y a la toma de decisiones en la 
empresa Newport Capital S.A.C., en las cuales se utilizaron distintos autores, entre ellos 
se destacan: 
Wilson, T. (2016), afirma, que el empoderamiento es una herramienta fundamental, que 
es iniciado por los gerentes al escuchar las opiniones de los trabajadores, permitiéndoles 
que desarrollen el potencial para que puedan alcanzar las metas de la empresa y sus 
propias metas (p. 23). 
 
Por otro lado, Hernández, M. (2016), refiere que la toma de decisiones es una acción 
principal del mando directivo, pero también de los trabajadores que conforman la 
empresa, ya que, si no se toma buenas decisiones, la empresa no logrará sus metas y 
objetivos, por lo tanto, perjudicará a todos en general (p.105). 
 
Por lo tanto, el empoderamiento y la toma de decisiones son dos procesos importantes, 
para que el personal pueda lograr sus metas establecidas en la empresa, y así pueda 
































Se determinó que, si existe correlación positiva entre el empoderamiento y la toma de 
decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
considerando un Rho de Spearman = 0.903. Por lo tanto, son procesos fundamentales, 
ya que permiten otorgar y ayudar a las personas a desarrollar confianza y seguridad en 
sí mismos, lo cual hará que cumplan satisfactoriamente en sus puestos de trabajo. 
 
Se determinó que, si existe correlación positiva entre la eficacia personal y la toma de 
decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
considerando un Rho de Spearman = 0.829. Por lo tanto, la capacidad de desempeñar 
una actividad, se basa en cuan eficientes y eficaces son el personal laboral, asimismo 
cuando se pone esfuerzo, ningún obstáculo podrá impedir que se logren los objetivos y 
metas que la organización se ha planteado. 
 
Se determinó que, si existe correlación positiva entre la autodeterminación y la toma de 
decisiones de la empresa Newport Capital S.A.C. en el distrito San Isidro Lima, 
considerando un Rho de Spearman = 0.809. Por lo tanto, estos dos puntos son 
fundamentales, para que los trabajadores tengan claridad y por ende autodeterminación 

































Se recomienda a la empresa, para que pueda generar el empoderamiento y la toma de 
decisiones en sus trabajadores, es importante conocer sus intereses y objetivos 
personales, ya que así podrán tomar buenas decisiones y por ende sentirse empoderados. 
Además, que se desarrollará el trabajo en equipo y la comunicación será horizontal. 
Entonces la empresa podrá lograr sus metas y objetivos que se han planteado. 
 
Para poder desarrollar la eficacia personal y la toma de decisiones, es importante 
motivar al personal con incentivos, con línea de carrera, y camaradería, ya que un 
personal motivado tendrá un mejor desempeño en el ámbito laboral, y por ende su 
eficacia será elevada. Entonces los trabajadores tomaran buenas decisiones, ya que la 
empresa no solo los trata como capital humano, sino con el potencializador para lograr 
grandes retos. 
 
Cuando se busca desarrollar la autodeterminación y la toma decisiones, primero se debe 
ejercer un sentido de control, competencia y asumir las consecuencias ya sean 
favorables o desfavorables. Además, hay que brindarle seguridad al personal, para que 
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EFICACIA PERSONAL (agrupado) 




Nunca 4 3.88 3.88 3.88 
Casi Nunca 32 31.07 31.07 35.0 
A Veces 22 21.36 21.36 56.3 
Válidos     
Casi Siempre 29 28.16 28.16 84.5 
Siempre 16 15.53 15.53 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
 


















Nunca 2 1.94 1.94 1.9 
Casi Nunca 33 32.04 32.04 34.0 
A Veces 21 20.39 20.39 54.4 
Válidos     
Casi Siempre 31 30.10 30.10 84.5 
Siempre 16 15.53 15.53 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
 
Fuente: Roberto Velarde y José Tirado 
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CONSECUENCIA PERSONAL (agrupado) 
 





Casi Nunca 26 25.24 25.24 25.2 
 A Veces 29 28.16 28.16 53.4 
Válidos Casi Siempre 31 30.10 30.10 83.5 
 Siempre 17 16.50 16.50 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  
 


















Nunca 2 1.94 1.94 1.9 
Casi Nunca 26 25.24 25.24 27.2 
A Veces 32 31.07 31.07 58.3 
Válidos     
Casi Siempre 27 26.21 26.21 84.5 
Siempre 16 15.53 15.53 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
 
Fuente: Roberto Velarde y José Tirado 
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Nunca 1 0.97 0.97 1.0 
Casi Nunca 37 35.92 35.92 36.9 
A Veces 28 27.18 27.18 64.1 
Válidos     
Casi Siempre 31 30.10 30.10 94.2 
Siempre 6 5.83 5.83 100.0 











CONDICIONES DE CERTEZA (agrupado) 
 





Casi Nunca 20 19.42 19.42 19.4 
 A Veces 34 33.01 33.01 52.4 
Válidos Casi Siempre 38 36.89 36.89 89.3 
 Siempre 11 10.68 10.68 100.0 
 
Total 103 100.0 100.0 
 
 
Fuente: Roberto Velarde y José Tirado 
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CONDICIONES DE RIESGO (agrupado) 




Nunca 1 0.97 0.97 1.0 
Casi Nunca 35 33.98 33.98 35.0 
A Veces 23 22.33 22.33 57.3 
Válidos     
Casi Siempre 32 31.07 31.07 88.3 
Siempre 12 11.65 11.65 100.0 














Tabla 12.Dimensión Condiciones de incertidumbre 
 
CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE (agrupado) 
 





Casi Nunca 17 16.50 16.50 16.5 
 A Veces 47 45.63 45.63 62.1 
Válidos Casi Siempre 34 33.01 33.01 95.1 
 Siempre 5 4.85 4.85 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  
 
Fuente: Roberto Velarde y José Tirado 
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Tabla 13.Prueba de normalidad 
 
 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
empoderamiento (agrupado) .203 103 .000 .853 103 .000 














a. Corrección de la significación de Lilliefors 
     
 






Tabla 14.Escala de correlación 
 
Coeficiente Correlación 
-1.00 Correlación negativa grande o perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa alta o considerable 
-0.50 Correlación negativa moderada o media 
-0.25 Correlación negativa baja o débil 
-0.10 Correlación negativa muy baja o muy débil 
0.00 No existe Correlación alguna entre las variables o es nula 
+0.10 Correlación positiva muy baja o muy débil 
+0.25 Correlación positiva baja o débil 
+0.50 Correlación positiva moderada o media 
+0.75 Correlación positiva alta o considerable 
+0.90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Fuente: Hernández, S; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). 
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Tabla 15.Análisis de correlación: Empoderamiento y toma de decisiones 
 








Coeficiente de correlación 1.000 .903** 
empoderamiento (agrupado) Sig. (bilateral) . .000 
 N 103 103 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación .903** 1.000 
toma de decisiones 
(agrupado) 
Sig. (bilateral) .000 . 
 N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
 



















Coeficiente de correlación 1.000 .829** 
EFICACIA PERSONAL 
(agrupado) 
Sig. (bilateral) . .000 
 N 103 103 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación .829** 1.000 
toma de decisiones 
(agrupado) 
Sig. (bilateral) .000 . 
 N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
 





Tabla 17.Análisis de correlación: Autodeterminación y toma de decisiones 
 









Coeficiente de correlación 1.000 .809** 
AUTODETERMINACIÓN 
(agrupado) 
Sig. (bilateral) . .000 
 N 103 103 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación .809** 1.000 
toma de decisiones 
(agrupado) 
Sig. (bilateral) .000 . 
 N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Matriz de consistencia 
 
 
Título: Empoderamiento y toma de decisiones en la empresa Newport Capital S.A.C. 




PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cómo se relaciona el 
empoderamiento y la toma de 
decisiones en la empresa Newport 
Capital SAC? 
Determinar la relación del 
empoderamiento y la toma de 
decisiones en la empresa 
Newport Capital SAC. 
Existe relación entre el 
empoderamiento y la toma de 
decisiones en la empresa 
Newport Capital SAC. 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO. 
¿Cómo se relaciona la eficacia 
personal y la toma de decisiones 
en la empresa Newport Capital 
SAC? 
Determinar la relación de la 
eficacia personal y la toma de 
decisiones en la empresa 
Newport Capital SAC. 
Existe relación entre eficacia 
personal y la toma de 
decisiones en la empresa 
Newport Capital. 
 
¿Cómo se relaciona la 
autodeterminación y la toma de 
decisiones en la empresa Newport 
Capital SAC? 
 
Determinar la relación de la 
autodeterminación y la toma de 
decisiones en la empresa 
Newport Capital. 
 
Existe relación entre la 
autodeterminación y la toma de 



































































































































































































































1 275 28 28 29 28 26 
2 281 29 29 29 27 27 
3 262 28 29 30 25 20 
4 272 27 29 27 28 26 
5 258 25 27 28 26 25 
6 276 25 26 28 28 30 
7 262 30 26 27 26 24 
8 268 28 28 25 27 27 
9 265 25 25 29 27 26 
10 258 30 30 24 29 19 
11 263 27 26 27 26 26 
12 277 24 30 30 25 27 
13 259 25 28 24 27 24 
14 266 27 26 29 27 25 
15 272 23 28 28 25 30 
16 274 30 27 29 27 26 
17 246 26 25 25 25 23 
18 259 25 27 24 27 26 
19 262 30 27 27 27 23 
20 255 27 25 25 25 26 
21 275 24 28 27 27 30 
22 258 30 27 26 25 24 
23 255 27 24 25 27 25 
24 257 23 26 30 24 25 
25 258 30 22 28 29 23 
26 235 25 20 25 24 23 
27 235 23 23 23 24 23 
28 199 20 20 22 20 18 
29 187 17 17 21 17 20 
30 148 8 11 13 15 23 
31 171 12 9 18 21 21 
32 142 12 10 17 10 17 


































5 5 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 
4 5 5 4 4 5 
4 4 5 5 4 5 
5 4 5 4 4 4 
5 5 4 5 5 4 
4 4 5 5 4 5 
5 5 4 5 5 4 
5 4 5 4 4 4 
4 5 5 4 5 5 
4 5 4 5 5 4 
5 4 5 5 4 5 
4 5 5 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 4 4 
5 5 5 5 4 4 
5 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 4 
5 5 4 4 4 4 
5 4 4 5 4 4 
4 4 5 4 4 5 
5 4 5 5 4 5 
4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 
1 2 2 3 2 2 
2 2 3 4 2 3 
2 2 3 2 2 2 









































 103.72  
Alfa cronbach total(1) SumEfic SumAuto SumCons SumSign SumResp Var1  SumCert   SumRies SumInce  Var2  EFIC  AUTO  CONS  SIGN  RESP  varinde  CERT  RIES  INCE  vardepe  
34 126 12 10 10 13 15  60 19 22 25  66  2  2  2  2  3  2  2  2  3  2 
35 211 24 25 22 25 8  104 40 40 27  107 
 











36 143 11 14 13 18 10  66 24 26 27  77 
 











37 149 9 17 14 15 13  68 29 23 29  81 
 











38 144 9 12 16 17 12  66 21 28 29  78 
 











39 146 9 18 10 14 15  66 27 26 27  80 
 











40 124 12 14 13 8 10  57 25 21 21  67 
 











41 217 22 25 24 22 13  106 39 46 26  111 
 











42 148 15 13 18 13 12  71 22 32 23  77 
 











43 126 11 13 11 10 13  58 23 21 24  68 
 











44 174 16 16 15 21 15  83 29 29 33  91 
 











45 140 13 11 14 18 11  67 21 24 28  73 
 











46 163 14 17 16 19 12  78 27 29 29  85 
 











47 168 19 16 15 19 12  81 29 28 30  87 
 











48 170 20 15 18 20 14  87 25 31 27  83 
 











49 168 8 14 16 19 20  77 23 29 39  91 
 











50 156 12 10 16 19 18  75 20 27 34  81 
 











51 229 23 24 26 25 20  118 32 48 31  111 
 











52 217 23 24 22 24 13  106 38 43 30  111 
 











53 215 26 20 25 26 10  107 34 47 27  108 
 











54 221 26 20 22 27 15  110 34 43 34  111 
 











55 132 12 15 12 9 13  61 26 21 24  71 
 











56 153 17 14 15 10 18  74 26 25 28  79 
 











57 157 20 13 16 13 15  77 27 26 27  80 
 











58 186 18 23 20 15 12  88 37 37 24  98 
 











59 182 18 22 20 16 12  88 34 38 22  94 
 











60 221 24 26 25 20 21  116 33 47 25  105 
 











61 222 25 24 25 18 18  110 38 45 29  112 
 











62 186 19 19 21 17 14  90 32 38 26  96 
 











63 213 25 25 26 19 11  106 38 46 23  107 
 











64 142 15 17 15 14 10  71 25 29 17  71 
 











65 141 10 11 15 13 15  64 22 27 28  77 
 











66 180 19 21 17 20 13  90 29 37 24  90 
 













BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE AMBAS VARIABLES (SPSS24) 
varianza 103.72 
0.976 
Alfa cronbach      total(1) SumEfic       SumAuto      SumCons      SumSign      SumResp 
67 146  9 17 15 14 13 
68 129 10 13 10 13 13 
69 131 10 13 11 14 14 
70 144 13 14 13 14 12 
71 164 13 14 13 15 22 
72 189 16 20 21 21 18 
73 167 17 14 17 18 14 
74 217 25 25 25 21 13 
75 210 26 24 23 21 12 
     
76 197 24 21 22 22 14 
     
77 225 26 26 25 21 13 
     
78 140 7 8 13 19 17 
     
79 165 16 16 11 20 16 
     
80 201 25 24 16 20 14 
     
81 220 26 24 24 24 12 
     
82 193 19 16 22 23 16 
     
83 103 7 7 9 7 16 
     
84 136 9 10 15 11 17 
     
85 141 15 14 15 11 16 
     
86 155 9 12 16 16 20 
     
87 143 13 14 18 9 13 
     
88 125 14 12 13 10 10 
     
89 194 18 22 23 17 12 
     
90 194 18 23 21 19 12 
     
91 122 12 13 11 11 14 
     
92 148 13 12 10 16 18 
     
93 180 16 15 17 19 20 
     
94 229 28 28 12 21 26 
     
95 198 23 25 13 18 24 
     
96 193 19 20 16 15 25 
     
97 212 23 23 15 18 25 
     
98 158 12 12 15 12 25 
     
99 150 12 13 10 12 23 
     
100 165 13 15 15 12 23 
     
101 132 10 11 11 11 21 
     
102 130 10 11 11 11 20 
     
103 124 10 11 11 11 17 
2572.25 



































































EFIC AUTO CONS SIGN RESP 
2 3 3 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 3 4 
3 3 4 4 3 
3 2 3 3 2 
4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 
    
4 4 4 4 2 
    
4 4 4 4 2 
    
1 1 2 3 3 
    
3 3 2 3 3 
    
4 4 3 3 2 
    
4 4 4 4 2 
    
3 3 4 4 3 
    
1 1 2 1 3 
    
2 2 3 2 3 
    
3 2 3 2 3 
    
2 2 3 3 3 
    
2 2 3 2 2 
    
2 2 2 2 2 
    
3 4 4 3 2 
    
3 4 4 3 2 
    
2 2 2 2 2 
    
2 2 2 3 3 
    
3 3 3 3 3 
    
5 5 2 4 4 
    
4 4 2 3 4 
    
3 3 3 3 4 
    
4 4 3 3 4 
    
2 2 3 2 4 
    
2 2 2 2 4 
    
2 3 3 2 4 
    
2 2 2 2 4 
    
2 2 2 2 3 
    
2 2 2 2 3 
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